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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610225046 APRIANUS FOREKSERAN v v x v v v v v v v v v v v v v
2 201910225011 ARDIYANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910225018 REZA KANDIAS v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910225021 MAYAFRO DWI WIN YUNIANTORO v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910225038 FATAH BAGUS WIRAWAN v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910225042 SATRIO ADHIYATAMA ERLANGGA v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910225053 AZAY MULYA LESMANA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910225068 ANDYKA RAHMAT ALFIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910225072 MUHAMMAD HISYAM FAKHRUDDIN v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910225074 RACHEL YUDHA PRASETIO v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910225081 EGGA ADITYA PRANATA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910225160 DHIYA AZIZAH HAMIDAH v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910225209 BIMANTARA SUTATO PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910225217 AHMAD FIRMANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910225255 MOZA ARYA WIJAYA v v x v v v v v v v v v v v v v
16 201910225256 SYARIF NURHIDAYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910225258 KRISNANTO SIAHAAN v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910225271 CITRA URBA NINGRUM v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910225273 SALWA NABIILA PRAMUHESTI v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910225275 TYATHANESIA DIANFITRI AS-SANAJ v v v v v v v v v v v v v v v v
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21 201910225282 FAISAL BIMANTARA v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910225289 ABDUL LATIF KOHAR v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910225292 ADITYA RAHMANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910225293 MARNI ARDILLA v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910225310 DHEFANZA SATRIA NUR ADHA v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910225403 NABIL RIFQI RAMDHANI v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910225404 AZZUMARDIN MAHTUM AZRA v v v v v v v v v v v v v v v v
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